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Apoyando el desarrollo de NAMAs en Colombia y Costa Rica
GanaderíaPlus: Apoyando el desarrollo de 
estrategias bajas en emisiones del sector ganadero 
en Latinoamérica
17 billones
El número total estimado de  
cabezas de ganado a nivel 
mundial, incluyendo bovinos,  




O alrededor de dos tercios de la superficie 
agrícola total del mundo se utiliza para 
alimentar al ganado, incluyendo 3.4 millones 
de hectáreas de tierras de pastoreo y una 
cuarta parte del área de corte
7.1 billones toneladas de CO2 eq
Contribución anual de la ganadería al cambio climático. 15% de todas las  
emisiones de gases de efecto invernadero causada por humanos y el 50% 
de las emisiones del sector agropecuario. Est0 incluye emisiones por la 
deforestación y cambios de uso de la tierra
US$1.4 
trillones
Valor de la ganadería como 




Tan sólo en América Latina, 200 Mha
han sido degradadas por el pastoreo 
excesivo y otras prácticas de producción 
insostenibles. Este impacto negativo es 
similar en la mayoría de las áreas 
utilizadas para este propósito
En resumen, los sistemas ganaderos bajo pastoreo son el principal uso de la tierra del mundo. Por 
lo tanto,  la forma cómo se manejan es muy importante para las personas y el planeta
Herrero et al. 2016
Emisiones de GEI en ganadería:
• Responsable14.5 % de emisiones de GEI antropogenicas
(60% en producción de carne y leche).
• Fuentes de emisiones:
• 44%: Producción y procesamiento de alimentos
• 38%: Fermentación entérica
• 9%: Descomposición de estiércol
• 9%: Expansión de pastos y forrajes sustituyendo bosques
Reducciones considerables al alcance:
Una reducción del 30 % de las emisiones de GEI es posible si los productores adoptan tecnologías y prácticas en uso por parte de
productores con emisiones menos intensivos (emisiones por unidad de producto de origen animal).
Eficiencia, clave para reducir las emisiones:
Reducción de emisiones con tecnologías y prácticas que mejoren la eficiencia de producción. Incluyen:
• Mejores prácticas de alimentación.
• Cría de animales y gestión sanitaria.
• Prácticas de manejo del estiércol.
• Ahorro de energía y el reciclaje a lo largo de las cadenas de suministro.
http://www.fao.org/livestock-environment/en/
Intensificación sostenible en sistemas basados den forrajes:
 Intensificación genética: Forrajes y animales mejorados.
 Intensificación ecológica: Desarrollar practicas de manejo y 
recursos naturales para disminuir las emisiones de GEI.
 Intensificación Socioeconómica: Colaborar con otras 
instituciones para la implementación de políticas que 
permitan la adopción de practicas sostenibilidad.
(1) Falta de información de línea base de   
contextos socioeconómicos y biofísicos 
contextos de los diferentes sistemas de 
producción.
(2) Falta de datos específicos por país de las 
emisiones de GEI y los factores de emisión de 
diferentes opciones de manejo.
(3) Falta de métodos costo eficientes para 
monitorear y recoger información de GEI de 
sistemas ganaderos.
(4) Mejorar capacidad científica e institucional 
limitada para desarrollar e implementar 
acciones de mitigación.
1. Facilitar la participación de las instituciones y generación de
capacidades para el diseño y la implementación de las NAMAs.
2. Cuantificar los impactos socioeconómicos y en GEI de manejos
de pasturas con bajas emisiones en sistemas de producción
ganadera para ampliar las opciones de mitigación que mejor se
ajusten a las condiciones especificas.
3. Identificar las mejores opciones de mitigación y desarrollar
métodos de cuantificación de GEI de bajo costo.
Costa Rica
Colombia
Proceso liderado por el MAG; 
mas avanzado que empezó 
antes que el proyecto
Avanzando agilmente con 
colaboracion de MADR, MADS, 
FEDEGAN y CIAT
Fuentes: IGAC 2012, IDEAM 2014, FEDEGÁN-FNG 2014  
• 58,6 millones de hectáreas en bosques (51% 
territorio)
• 34.9 millones de ha en pastos (32% territorio)
• 7% del empleo nacional
• 1,3% PIB nacional
• 400 mil familias de pequeños productores






Línea base socioeconómica en Meta 
y Cauca: 500 encuestas en cada uno.
Líneas base biofísica: pilotos en 
Meta y Cauca.
Talleres nacionales e internacionales 
de GEI.
Publicaciones internacionales de 
género y política.
Nota de información registrada 
ante la UNFCCC:
Actividades 2016: Medir emisiones de GEI, productividad (ganancia de peso), calidad nutricional de los 
forrajes
Diferentes niveles de intensificación: 1)  Pasturas naturales; 2) Pasturas mejoradas y 3) Pasturas mejoradas 
con leguminosas
Propósito: Determinar productividad (g /animal /dia) de toros pastoreando la gramínea sola y enasocio con leguminossas. 
1. T1: Pastura sola(B. brizantha cv. Toledo or Brachiaria hibrido cv. Cayman)
2. T2: Pastura + leguminosa herbácea (Canavalia brasiliensis)
3. T3: Pastura + leguminosa herbácea + leguminosa arbustiva (Leucaena diversifolia)
 Arboles: Guácimo, Nacedero, Matarraton y en todo el contorno del ensayo Guayacan, Gualanday, Tulipan, Acacia y Ceiba enana

















































































































FTIR - GASMET DX4040 PORTABLE AMBIENT 
AIR ANALYZER
Cromatografía de gases y: 
• CIAT fue el primero que reporto la gran acumulación de carbono el suelo promovida por 
pasturas tropicales (Fisher et al. 1994).
• Trabajos concentrados en: Altillanura, CIAT HQ, Caquetá, Centro América.
• Diferentes tipos de pasturas, niveles de degradación.
y practicas de manejo.
• Mapas digitales de carbono en suelos.




























Stocks de Carbono en suelos Longitud  de raíz
80cm profundidad
Arango et al. unpublished
CON: Bare soil, PM: P. maximum, BHM: Brachiaria Mulato hybrid, BH:679: B. humidicola 679 and BH-16888: B. humidicola 16888
6 Ton C/ha/año
Viene un seminario virtual en mayo de 2016
Gracias!
j.arango@cigar.org
